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China's rural collective economy presents multiple predicaments such as insufficient 
stamina and regional imbalances. In this case, the solution to promote the development 
of collective economy and the realization of the collective economy’s evolution from 
gradient to equilibrium have received considerable attention lately. This study takes 92 
villages in Binhu District of Wuxi, China’s Jiangsu Province, from 2008 to 2015 as 
samples to analyze the current situation and evolution process of village-level collective 
economy, and explores the driving factors and spillover effects of collective economic 
development. Finally, it suggests policy implications and measures based on the research 
results.  
The main conclusions of the study are listed as follows: 
 (1) The overall development of village-level collective economy shows an upward 
trend, but the gap between the rich and the poor in the districts is quite obvious. The 
collective economic income shows a clear right-biased distribution, and the peak and 
thick-tailed characteristics are significant. With the passage of time, the phenomenon of 
“double peak convergence” has emerged in the collective economic development. 
(2) The standard panel data regression shows that material capital, economic work 
capacity and technological progress have a positive impact on the village collective 
economic development, while the impact of population size is negative. Furthermore,  
 
 ii 
with the improvement of village-level collective economy, the coefficients of driving 
factors show different trends. 
(3) Each variable has a spillover effect on the development of village-level collective 
economy. Specifically, the spillover effect of material capital is positive (but statistically 
insignificant). The spillover effect of economic work capacity is positive (and significant). 
Besides, the spillover effect of population factor is negative (insignificant) and the 
spillover effect of technological advancement is positive (significant). 
The main innovation of this thesis is to use and analyze a unique, and painstaking 
assembled, panel data of 92 villages from 2008 to 2015. Compared with the 
cross-sectional data, it is particularly helpful to measure the real impact of each factor on 
collective economic development more accurately. Finally, the spatial spillover effect of 
each driving factor is explored by incorporating spatial correlation factors into the 
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太效应”，据农业部统计，截至 2016 年底，全国 55.86 万个行政村中，有 28.74 万个村庄
无经营收益，占比超过一半；在另外 27.12 万个有经营收益的村庄中，有 13.08 万个村庄
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 （2.1）                                     
                                                             
2 马太效应由罗伯特·莫顿（Robert K. Merton）于 1968 年提出，反映强者愈强、弱者愈弱的现象，
被广泛应用于社会心理学、教育、金融以及科学领域。 
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                                             （2.3） 
式（2.3）中，i=1，2，3，...，N，表示 N 个个体，t=1，2，3，...，T 为已知的 T 个
时点， ity 是因变量对个体 i 在 t 时点的观测值， kitx 是非随机自变量对个体 i 在 t 时刻的观
测值； ki 是待估计参数， itu 是随机误差项。式（2.3）用矩阵表示为： 


























































































































在分位数回归模型中，因变量 y 的分位数函数 )(Q 一般表示成（李育安，2008）： 
   )(:)( yFyInfQ                                         （2.5） 
式（2.5）中， )10 （ 表示的是在回归线或平面以下的样本占总体样本的比例；
容易得出其中比例为的部分小于 )(Q ，比例为 ）（ -1 的部分位高于 )(Q 。在具体的分






















                         （2.6） 
式(2.6)中：u 是表示概率密度的参数， ）（ 反映了因变量 y 的样本中，位于分位
之下与位于分位以上样本的函数关系，假定分位数回归模型如下： 
xy QQQ                                                   （2.7） 
对 y 进行分位数回归即探索 y 在 Q 分位数下的绝对离差和最小，具体表示为： 









                                 （2.9） 
式（2.9）中， iY 为被解释变量向量； iX 为解释变量向量；为具体估计的分位点，
当在（0，1）之间时，能够获得相应的估计结果。 
2.3.5 空间计量模型 
基于标准的线性回归模型，空间计量模型根据包含交互效应的不同，主要分为 3 类： 
1、 空间滞后模型（Spatial Lag Model, “SLM”）： 
  Xwyy 11                                            （2.10） 
式（2.10）中，y1 代表 n×1 列的决策变量观察值向量；W 代表 n×n 阶空间权重矩阵；
ρ为空间自回归参数，代表邻近单元之间的影响程度；x 表示 n×k 阶外生因素的观察值矩
阵；  为 k×1 阶回归系数向量；为随机误差向量，此模型包括了内生交互效应。 
2、空间误差模型（Spatial Error Model, “SEM”）： 
          Xy2                                              （2.11） 
          W                                             （2.12） 
式（2.11）、式（2.12）中， 2
y
为 1n 列溢出成分误差； ξ为 1n 列的区域内随机扰动
项；假定 与服从独立同分布且互不相关；表示一个区域要素变化对相邻区域的溢出
程度，该模型包括了误差项间的交互效应。 
3、空间杜宾模型(Spatial Durbin Model, “SDM”)： 
 
  2133 WXXWyy                                 （2.13） 
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式（2.13）中，y3 表示 1n 列的因变量观察值向量； 1 表示 1k 阶回归系数向量； 2 为 1k
回归系数向量，该模型同时包含了内生和外生的交互效应（白俊红 等,2015）。空间权重矩
阵采用 rook 原则构建，其构建方式为： 
1 若i 与j 相邻



















3.1 村级集体经济的发展水平测度  















年的村级集体经济总收入进行描述性统计，结果如表 3-1 所示。 
表 3-1 2008~2015 年无锡市滨湖区村级集体经济总收入描述性统计结果 
 2008 年 2011 年 2015 年 整体
(2008~2015) 
最小值 27.8 69 203 27.8 
最大值 1125 1680 2180 2180 
中位数 245.3 397 572.5 380.5 
平均数 298.8 471.5 693 485.8 
标准差 204 334.8 423.9 358.5 
表 3-1 分别呈现了 2008、2011、2015 年和 2008~2015 年整体集体经济收入的描述性








数据，利用 ARCGIS10.3 软件进行数据可视化处理，分别得到 2008、2011、2015 年各村


















图 3-2 2008、2011、2015 年无锡市滨湖区 92 个村村级集体经济聚类谱系图 
由图 3-2 可知，以欧式距离 5 为边界，2008 年、2011 年和 2015 年无锡市滨湖区 92





化如表 3-2 所示。 
表 3-2 无锡市滨湖区 92 个村集体经济聚类结果 
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3.2.2 基于核密度估计的村级集体经济分布差异分析  
在上文分析的基础上，进一步应用核密度估计绘制 2008~2015 年无锡市滨湖区 92 个
村级单位集体经济发展的密度分布图，探究集体经济整体的发展迁移趋势。具体见图 3-3。 

















图 3-3 2008~2015 年无锡市滨湖区 92 个村集体经济收入核密度分布 
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图 3-3 呈现了 2008~2015 年全体村级单位的集体经济收入分布情况，由图可知，集体
经济收入呈现明显的右偏分布，尖峰厚尾的特征显著，表明了该地区村域集体经济发展的
非均衡特性。即集体经济收入处于中低水平的单元较多，处于较高水平的单元较少。为深
入分析集体经济的分布迁移情况，分别绘制 2008、2011、2015 年的核密度图，见图 3-4。 






























3.3 本章小结  
本章基于 2008~2015 年无锡市滨湖区 92 个村的村级面板数据，利用聚类分析和核密
度估计等方法探究了村级集体经济发展的演变态势，研究结果如下：（1）2008~2015 年，
92 个村的村级集体经济发展整体呈现上升趋势，但地区间的贫富差距明显。（2）2008 年、












                                                             
3 密度分布图的双峰结构又可称为“双峰趋同”或者“两俱乐部趋同”。 
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假设 5：相邻地区的要素投入会影响到本地区集体经济的收入变化。  
4.2 数据来源与变量处理  

































































性，剔除部分样本，最终得到 92 个村级单位，具体的时间跨度为 2008-2015 年。 
4.2.2 数据描述性统计及检验  
梳理已收集的数据，并对其进行描述性统计分析，结果见表 4-1。 
表 4-1 变量定义及描述性统计 
变量类型 变量名称 符号 均值 标准差 最小值 最大值 单位 
被解释变量 收入总额 Income 529.53 373.23 32 2180 万元 
核心解释 
变量 
物质资本 Capital 5589.26 5240.9 281.30 33182 万元 
经济工作
能力 
Ability 2468.26 2270.03 7.93 19483 万元 
人口规模 population 2227.13 1093.49 248 5412 人 






确性，在后文的回归分析中，对各变量取对数处理（以 e 为底）。 
在开始回归之前，应对数据的平稳性、共线性等特征进行检验。常见的平稳性检验方
法有 ADF (Augmented Dickey-Fuller) 检验和 PP (Phillips-Perron) 检验等。为避免单一
单位根检验带来的误差，本文采用 ADF 检验和 PP 两种方法对各变量进行单位根检验，结
果如表 4-2 所示。 
表 4-2 各变量的单位根检验结果 
注：本文中的数据检验及回归结果均由 Rstudio 软件计算所得。 
由表 4-2 可知，ADF 单位根检验和 PP 单位根检验均拒绝了数据不平稳的原假设，即
所有变量数据均是平稳的，符合面板数据建模要求。鉴于本文的样本为 2008-2015 年 92
变 
量 













Income -5.1773 9 0.01 -224.4 6 0.01  
Capital -5.8606 9 0.01 -679.58 6 0.01 1.23 
Ability -6.2790 9 0.01 -902.62 6 0.01 1.39 
Population -8.0156 9 0.01 -902.23 6 0.01 1.18 
Technology -8.2196 9 0.01 -688.32 6 0.01 1.03 
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个村的短面板数据，且样本回归限于特定个体，不需要通过个体性质推断总体性质，此时
应选择固定效应(fixed effect)模型，当然也能够利用 Hausman 检验确定用何种效应。此外，
为了防止变量之间构成严重的多重共线性（数据信息重叠），从而导致回归结果失真，因此，
本文检查了变量之间的相关系数及方差膨胀因子（Variance inflation Factor，“VIF”），具
体结果见图 4-1、表 4-2。 
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图 4-1 各变量的相关系数图 








4.3 村级集体经济演变的影响因素实证检验  




根据普通面板模型（2.3），利用 2008~2015 年无锡市滨湖区 92 个村的村级面板数据












表 4-3 村级面板数据回归结果汇总 
解释变量 混合效应 固定效应 随机效应 











































- - - 1.153* 
（2.35） 
R-Squared 0.525 0.288 0.512 0.030 0.342 
Adj. R-Squared 0.523 0.183 0.505 -0.126 0.338 
F 检验 F = 11.858, df1 = 91, df2 = 640, p-value < 2.2e-16 
Hausman 检验 chisq = 15.817, df = 4, p-value = 0.003 
注：括号内的为 t 统计值，*，**，***分别表示在 10%、5%、1%的水平上显著，下同。 
由表 4-3 可见，F 检验的 P 值小于 1%，拒绝了建立混合模型的原假设；Hausman 检






















年为时间节点，分别做 9 个分位点(0.1, 0.2,  
0.3,…, 0.9)的分位数回归，探究两阶段各要素的驱动差异。2008 年、2015 年的结果分别
如表 4-4、4-5 所示。 
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表 4-4  2008 年分位数回归结果 



























































































OLS  0.388 0.202 -0.145 0.001 





表 4-5 2015 年分位数回归结果 



























































































OLS  0.388 0.202 -0.145 0.001 






趋势图以及 95%的置信区间(图 4-2、图 4-3)。  





































































图 4-3 2015 年分位数回归结果 




















































表 4-6 2008-2015 年 92 个村集体经济驱动因素分位数回归结果 





















































































































































































图 4-4 2008-2015 年 92 个村集体经济驱动因素分位数回归系数趋势图 
由图 4-4 可知，随着分位数水平的上升，物质资本系数先上升、后下降再上升；经济
工作能力的系数逐渐减小；人口规模的系数先下降后上升；科技因素的系数波动上升（且


























































假设。图 5-1 显示了这种从一般到特殊的演变。 
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（5.1） 
2.空间误差模型 
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3.空间杜宾模型 
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分别表示物质投入、经济工作能力、人口数量、科技发展水平等 4 个解释变量的系数；  it
为随机扰动项；W 表示空间权重矩阵（ROOK 矩阵）；式 5.1 中  为空间自回归系数；式


















定或者随机效应；其次利用 LMlag、LMerror 和稳健的 R-LMlag、LMerror 来确定使用 SEM
或 SLM；根据 Wald 检验，分析 SDM 的适用性，确定模型能否简化为 SEM 或者 SLM；
最后若证实了 SDM 的适用性，则需进一步根据偏微分方程讨论自变量对因变量的溢出效



































图 5-2 空间自相关模型选择策略 
本文的村级样本属于无锡市滨湖区内的特定个体，不需要通过个体性质对总体性质作
出推断，这种情况下，应选择固定效应模型。在此基础上，再对非空间面板模型进行 LM、
R-LM 检验，结果见表 5-1。5 
 
 
                                                             
5 估计空间面板数据模型的原代码来自 http：//www.spatialeconometrics.com 
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表 5-1 非空间面板模型的检验结果 





LM lag 29.06*** 173.59*** 66.26*** 32.35*** 
R-LMlag 1.19 122.28*** 7.06*** 1.12 
LM error 105.54*** 79.27*** 70.47*** 31.29*** 
R-LMerror 77.67*** 27.96*** 11.27*** 0.06 
LR 空间 882.95（***） 
LR 时间 225.89（***） 
注：*、**、***分别代表 0.1、0.05 和 0.01 的显著性水平。本结果由 Matlab2010b 计算得
到，下同 
由表 5-1 可知，无论是空间效应还是时间效应，LR 检验结果都显著（P<0.01），拒绝
了联合非显著的原假设，说明需把模型扩展为时空双固定模型；在时空双固定模型中，
R-LM 检验均不显著。此时考虑对空间 Durbin 模型进行 Wald 检验，确定 Durbin 模型化
简成误差模型的可能性，估计结果如表 5-2 所示。 
表 5-2  空间杜宾模型的 Wald 值 
 时空双固定杜宾模型 空间固定杜宾模型 时点固定杜宾模型 
Wald 检验空间滞后 11.41*** 185.61*** 94.62*** 
Wald 检验空间误差 8.71*** 166.01*** 18.88** 
由表 5-2的Wald检验系数可知，SEM模型的Wald检验，拒绝了Durbin模型简化为
SEM模型的原假设，SLM模型亦是如此。所以应选择更为一般的 Durbin模型。各种效应
下 SDM 模型估计结果如表 5-3 所示。 
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表 5-3 不同效应下 SDM 模型估计结果 
 无固定效应 空间固定效应 时点固定效应 时空双固定效应 
常数项 2.457*** 
(7.29) 





































Adj.R-squared 0.422 0.422 0.467 0.038 




















































































































































表 5-4 直接效应、间接效应和总效应 
变量 Direct Indirect Total 
Capital 0.386***（13.97） 0.013（0.42） 0.398***（17.34） 
Ability 0.175***（7.14） 0.068**（2.26） 0.244***（10.92） 
Population -0.129***(-3.14) -0.038（-0.96） -0.167***（-5.08） 
Technology 0.004 (0.43) 0.047***（2.82） 0.052***（2.83） 
注：*、**、***分别代表 0.1、0.05、0.01 的显著性水平；括号内数字为系数的 t 值。 
表 5-4 显示了空间 Durbin 模型的回归结果，得到了系数的直接效应，溢出效应和总效
应。下节将对具体的回归结果进行讨论。 
5.3 结果讨论 























































































































































































































第 7 章 结论与展望  
7.1 主要结论 











































落）特质因素的影响强度。结合包括时空地理加权回归模型（Geographical and Temporally 
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本文的代码多为 R 语言编写，并由 R 软件 3.4.3 运行获得。具体代码如下所示： 
1.面板数据回归的代码 


































vif(lm(y ~ x1+x2+x3,data = A)) 
vif(lm(y ~x11+x12+x13+x16+x17,data = xh3)) 




pgr <- plm.data(B, index = c("firm", "year"))  
gr_pool <- plm(y ~ x1+x2+x3,data = pgr, model = "pooling")  
summary(gr_pool) 
#固定效应 














pFtest(gr_fe, gr_pool)  
#随机效应 
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phtest(gr_re, gr_fe)  
3.分位数回归 
library("quantreg")  
example(rq)            # 显示分位数回归函数 rq()的一个简单示例代码 
fit1 = rq(y ~ x1+x2+x3+x4+x5+x6, tau = 0.5, data = xh3)  # 进行分位数回归，见说
明② 
fit1                   # 直接显示分位数回归的模型和系数，见说明③ 
summary(fit1)          # 得到更加详细的显示结果，见说明④ 
r1 = resid(fit1)         # 得到残差序列，并赋值为变量 r1  
c1 = coef(fit1)         # 得到模型的系数，并赋值给变量 c1，见说明⑤ 
summary(r1)        #通过设置参数 se，可以得到系数的假设检验，说明⑥ 
summary(c1)        # 不同分位点下的系数估计值的比较 
fit2 = rq(y ~ x1+x2+x3, tau =c(0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9), data = B)  # 进
行分位数回归，见说明② 
fit2                   # 直接显示分位数回归的模型和系数，见说明③ 


















a2<- JIT [,5] 
a3<- JIT [,6] 
ff<-as.matrix(a1) 
b1 <- density(ff,bw = 0.5,kernel="gaussian") 
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ee<-as.matrix(a2) 
b2 <- density(ee,bw = 0.5,kernel="gaussian") 
rr<-as.matrix(a3) 
b3 <- density(rr,bw = 1,kernel="gaussian") 
tt<-as.matrix(a4) 
plot(b1,xlab="变量",ylab="密度") 
lines(b2, lty = 2) 
lines(b3, lty = 3) 
legend('topright',legend=c('2015 年','2011 年','2008 年'),lty=c(1,2,3),cex=0.6) 
summary(GWR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
